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El Gran Sacerdot Ramfis assabenta Radamés ~ut· cb etíops ht>n em•a':t les ,·alls 
dd Xii i es preparen per em·air també la cintat dc Tebes; li diu també que. con-
~nltada la deessa Iris, aquesta ja ha aomcnat el cap que haurà de guiar l'host egíp-
cia i va a commicar-ho al Rei. Radamés queda torbat i pensatiu amb ta idea de 
¡•roder ésser elegit per a la missió dc portar Ics tropes egípcies a la victòria. amb 
b qual cosa 'eu ria realitzat el seu sonmi daurat. aconseguiria l'aplaudiment dc tot 
~rcmHs i, en tornar a presència d'Aida, coronat dc Jl()rcrs, li diria c¡ue per ella ba 
lh•itat i ha vençut. 
Es presenta Amneris. filla del Faraó, la qual estima Radamés apassionadament. 
Aquest li diu que estava deleitant-sc amb el record d'un sonuú vçnturós, perquè la 
d .. essa ha,.¡a assenyalat el cabdill que havia de guiar l'host cg:pcia al combat, i ell 
es considerava feliç pensant que podia tenir l'honor d'haver estat escollit. Amner is fa 
un apart d'amenaça contra Radamés, si aljucst es tima alguna dona que no sigui ella. 
Arriba Aida, que es queda torbada en veure Radatnés, i Anmeris. en adona r-se'n, 
<kdueix que Aida és la seva t·ival. 
E l Rei ordena que entr i el mis~algcr. Aquest li ~liu que els etíops han devastat 
ds camps i han a rra¡¡at les messes i que enl'u llosos dc llur victòria s'acosten a Te-
hrs acabdillats per Amonasro, el guerrer fcroc;. 
El Rei nomena Radamés cabdill dc les tropes. Amneris li dóna la bandera que 
ha de guiar-lo pel camí de la g lòria. 
ACTE TJ 
Amneris. voltada de. les esclaves que la vc~tcix~n. contempla els esclaus moros 
~ue ballen. Aida entra i tots els presents s'allunyen a un senyal d' AllUleris: aquesta. 
:t.mb fingiment. ofereix la se\'3 anú~tal a A ida i li di~ que al ~cu costat no li t~lan­
carà res de tot allò que pugui fer-la benaurada. A tda contesta que no pot esser 
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feliç lluny del seu país natal i ignorant la ~ort dels seus parcs i dels seus germans. 
Amneris, que \'Ol saber si Aida estima Radamé~. li diu que el temps guari rà les [c -
rides del seu cor i , mé~ que el temps, el déu poderós dc l'amor. Amneris, mirant 
f;xament Aïda, li diu. encara. que sí entre els valent.-; que han comb:;tut contra la 
s~'·a pàtria n'hi ha algun pel qual sentís un tendre afecte, podria veure realitzats 
eis seus anhels. i Ji comunica que el cabdill Radamés fou mort al camp de batalla. 
A'tda, en sentir aquesta horrible no1·a, es desespera i confessa a Anmeris la passió 
que sentia per eJI. Amneris, aleshores. li diu que l'ha enganyada per tal de sabcr 
la veritat, perql.!.l'- Radamés ,-iu. però que ara <¡ue sap ql'e l'estima, que tremoli de 
la seYa fúria. 
Entra el Re.í acompanyat dels ministre:,., sacerdot-.. oficials. etc .. Amncris. Aida 
i esclaves. Les tropes egípcies desfilen da1·ant del Rei. Darrera d'elles segueix':!n 
els carros de guerra, les banderes etc., i, finalmcm, Ratiamés sota un dns>cr portat 
per dotze oficials. 
El Rei baixa del tron per abraçar Hadauuí~. i li diu que demani el que l'lligui, 
que res no li serà negat. H.adamés demana que li siguin prc>cntats els presoners. 
Entren aqúests, i entre ells Amonasro vestit d'oficial. Aida, en veure el seu parc. 
cer re a abraçar-lo, i tots queden sorpresos da Yant d'un csdc:vcniment tan inesperat. 
El Rei pregunta a Amonasro qui és, i aquest contesta que és el parc d'.-\ida i 
que ha cercat la mor t debades lltútant per la ~eva pútria i pel seu rei. 
Tots imploren la clemència del rei a favor dels prcsonCI'S, llcl'lll dels sacerdo~s. 
que voJen que siguin sacrificats. Radamés, que ven .\ïda sof rir, demana al rei la 
ll ibertat cic tots els presoners etíops. El Rei accedeix a la petició dc l~adamés i li 
concedeix, a més. la mà. <l,e la sèva filla A mncl'is. 
ACTE lli 
Aida recorda les deUcies dt:l seu país natal, que SCAUrarnent no veurà mai més, 
promet de llançar-se a les aigües. del Nil si Radamé~ es casa amb .1\mnerís. 
Es presenta Amonasro; diu a la seva filla que sap que estima Radamés i que 
é.; corresposta i que Anmeris és la sc1·a rival, però que si vol podrà ,-èncer la seva 
cr.emiga. El seu poble s'ha aixecat novament en armes i té segura la ,·ictòria, però 
caldria saber el canú que seguirà l'enemic; ella podria preguntar-ho a Radamés. 1 
aquest li ho dirà, perquè l'estima .• \~da. dc moment. refusa horroritzada aquesta 
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p10posició però a la fi hi accedeix. Amonasro s'amaga en l'espessor del bosc men-
u·e arriba Rada més, qm•, més enamorat que mai. corre a llançar-sc als braços d'Ai-
da. Sostenen un animal coJ.Ioqui amorós i Aida proposa a Radamés la fugida: aquest. 
tlavant la insistència i els precs d'Aida, hi accedeix. però Aida s'atura tot d'una 
preguntant per quina banda fugiran pcr tal d'evitar de trobar-sc amb les tropes, i 
Radamés C'Çlntesta que el lloc escollit pel seu exèrcit estarà lliure fins l'endemà. i 
és el camí de Ics gorges del Nàpata. 
r\mónasro surt en aquell moment del seu amagatall i diu a Radamés que al !ioc 
esmentat estaran els seus i el derrotaran. 
Radam(•s (!Ul'l!a perplex i li pregunta qui és; Amonasro con!csta que és el rei 
dtls etíops; Rada més no sap si és somni o realitat el que li ocorre. mentre Amo-
nas ro i .\ida procuren tranquilitzar-lo dient-li que fugiran a l'altra banda del Nil. 
on llurs :!mies els cs¡leren i on l'amor d'Aida li aixecarà un soli; Radamés, ,·enc;ut 
per la dolor, es disposa a seguir-los, quan de sobte apareix Amneris i l'anomena 
traïdor: Amonasro, punyal en mà. vol llançar-se contra Amneris, però l~adamés 
la defensa i, mentre Aida Amonasro fugen. lliura la seva espasa a Ramfis. 
ACTE IV 
Amneris crida la J:(nàrdia perquè porti Radamés a la seva presència: entra 
J<aclamés i 1\mncris li diu q11c una mort ter rible l'espera i que si es vol salvar que 
es disculpi i ella implorarà el pcn.ló del Rei. 
Radamés diu que no vot disculpar-se i que prefereix morir a v iure amb infà-
mi~ i sense l'amor d'Aida. 
Amncri> l'assabenta que, en Ja resistència desesperada que oposaren els fugitius, 
solament murí d parc i c¡uc no sc sap on Aida està amagada. 
Apareixen els sacerdots que vénen a jutjar Radamés: baixeu al soter rani 1, 
uwntrc se senten llurs acusacions. Amneris llança grans crits d'angoixa. Apareixen 
novament els sacerdots, c¡uc han decretat Ja mort dc Radamés. r\mneris els insulta 
i els diu que la venjanc;a del cel caurà sobre 'd'ells, per haver decretat la mort d'un 
irr.occnt. 
Radamés és al soterrani. a l'escala per on lli ha baixat; daít de l'escala, dos sa-
cerdots tanquen amb una llosa l'entrada del soterrani. Radamés sent el sospirar 
c!'.l\icla, que havia procurat d'introduir-se en aquella tomba. Els sacerdots i Ics sa· 
cerdotcsses entonen llurs càntics i ballen J.lurs místiques danses dalt, al temple; 
ei ressò dels cants arriba a les orelles de Radamés i Aida. Aquesta expira als bra· 
çu~ del seu amant. 
Què diu en els ocells? 
Un llibre de J ACJN'f' Ji!J~H.1J.¡JÇ.UEH 
Amb il'lustracions de R. CA.I·IPJI ANJ' 
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El Gran Saccrdotc Ramphis hace saber a Radamés que los etíopes han im·a-
dido los ,·alies del Xilo y sc prcparan para hacer lo propio con la ciudad de Tcbas. 
y que. habiéndolo consultada con la diosa Isis. l1a nombrada ya el jcfc que debc 
guiar las íalanges cgipcias y el cual va a CÀï>ODer al Rey. Radamés queda turbar\o 
y pensati,·o ante la idea de poder ser elegida para lJeyar a la ,;ctoria las tropas 
eg-ipcias, realizar su sueiia dorada. conseguir el aplauso de ).fenfis entera. y ,·oh·er 
a la pre~encia dc ,\ida cciiido dc laureles, y decirla que por ella ha peleado y ven-
cido. 
Pn:~éntasc Amneris, hija del Rey Faraón, la cua! ama apasionadamente a Ra-
clamés. n~te lc dice que estaba delcitéí.ndose con el recuerdo de un sueño vénturoso. 
por haber proferida la diosa el nombre del caudillo que debera gt1iar al combate 
las hucstes egipcias. considerandose él muy dichoso si tal honor le hubiese cabido. 
Amneris IJacc un aparte de amcnaza contra él si ama a mujer alguna que no sea 
ella. En ta lcs momentos llega Aida, quietl, al ver a Radamés, no pucde mcnos que 
turbarse, por lo c¡uc Anmcris dcduce que Aida es su rival. 
El Rer ordena que entre el mensajero, el cua! dice que los etiopcs han dcv:ls-
tado los campos y arrasada las mieses, y t¡ue orgullosos por su f;icil victoria, sc 
enaminan a Tcbas. acaudillados por el feroz guerrera Amonasro. 
El Rcy nombra caudillo de las tropas a Radamés, que recibe de manos de Am· 
ueris la bandera que ha dc servirle dc guí:l en el camino dc la gloria . 
ACTO SEGUKDO 
Amneris. rodeda dc las cscla\·as que la visten, contempla a los csclavos moros 
que baila n. Aida entra, y a una scña dc Amneris todos los allí presentes sc alejan: 
ésta. con fingido cariño, lc brind;¡ amistad y le dice que a su lado nada le faltara 
qua pucda haccrla dichosa, a lo cua! rcspoude Aida que no puede ser fcliz lejos de 
s:.. país natal e ignorando la suerte de su padre y hermanos: mas A mneris quc-
riendo saber si Aida ama a Radamés, te dice que el tiempo sanara las heridas dc 
su corazón, y mas que el tiempo un dios poderosa, el Amor. Amneris. mirando fi-
jamentc a Aida. dicc que si entre los ' 'alientes que han combàtido contra su patria 
había alguna por quicn sintiera tierno afecto. puede aun lograr sus anhelos. El 
czudillo Radamés fué muerto en el campo de batalla. Aida. al oir tan tremenda 
noticia, re\'Cia a Amneris la pasión que por csc hombre siente. Entonces Amncris 
I<> dice que Radamés \'ive y que la ha engañado para saber la verdad; mas, ahora 
que sabe que lc ama, que tiemblc dc su furia. 
Entra el Rey acompanyada de los ministres, saccrdotes, oficiales, etc.. Amne-
ris. Aida y esclavas. Las tropas cgipcias desfilau delante del Rey. Siguen los e 
de guerra, las cnsciias, etc .. y, por última. Radamés bajo un doset llevada por docc 
oficiales. 
El Rey desciendc del trono para abrazar a Radamés. y le dicc que lc pida lo que 
quiera. pues nada le negara; a lo que éste contesta que permita lc sean presentac!os 
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ver a su padre, corre a abrazarsc a él, mientras que los demas quedau sorprcndidos 
pot tan inesperado suceso. 
El Rey pregunta a Amonasro que quién és, a lo que contesta que el padre dc 
Aida. y que habicndo combatido por su patria y su rey en balde ba buscado la 
muertc. 
El pueblo y los demas imploran la clemencia de su señor para los prisionero~. 
menos los saccrdotes. que quiercn sc destruyan esas turbas feroces. Radamés, vien 
do sufrir a Aida. solicita del Rcy la libertad de todos los prisioneros ctío~s. 
Rey accedc a la petici6n dc Radamés y ademas \e concede la mano de su hija 
Amneri~. 
ACTO TERCERO 
Aida rt'CUCrda las delicias de su país natal. el que, sin duda. no vera mas, y ~. 
promete arrojarse a las profundidades del Xile si Radamés se casa con Anmeris. 
Pres.?masc ,\monasro. quicn dice a su hija que nada se le oculta; ama a Ra-
clamés y es correspondicla ; que tienc por rh·al a .-\mneris, pero si ella quicrc podria 
Y~ncer a 511 enemiga. El pueblo entcro se levanta nueYamente en annas ascguràn-
àosc la \ictoria, Pl'ro s6\o falta saber el camino que seguira el enemigo, a lo que 
pregunta a Aida que quién pedra indicarlo. Amonasro dice que, pucsto que Ra-
clamés la ama y debe llegar dcntro dc un memento. nada mas faci) que pregun-
larsclo rlla misma, lo que él no lc ocultara. Aida rcchaza horrorizada tal proposi-
ción, mas acccde por f in; Amonasro ocúltase entre la espesura dt! Jas selvns, Jlc-
gando Radamés, quicn, mas enamorada que nunca, corre a arrojarse en hrazos de 
Aida. Sosticncn animado coloquio y ésta propone la fuga, lo que Radamés r~husa 
al principio, mas vicndo la insistencia y ruegos de Aida accede; mas de improviso, 
ésta detiéncsc prcgunt¡\ndole por qué lado evitaran el encuentro de las tropas, a 
lo que Radamé~ dicc que et clcgido por los suyos estara Jibrc hasta maiiana y es 
el dc las g-arRantas del K apa ta. 
Arnonao;ro. en aqud memento. sale dc donde cstuvicre oculto y dicc que en tal 
sitio estariln los suyos y <¡uc lc derrotara. 
Radamés queçla pcrplejo prcguntandole que quién es; Amooasro contesta que 
d rey de los ctíopes; Rada més no sabc si es sueiio o rcaliciad lo que lc ~uccdc y 
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cotre Amonasro y Aida procuran tranquilizarle diciéndole que huyan al otro lado 
cid Nilo, donde les csperan sus amig'os y que el amor dc Aida lc lcvanlar;l un 
solío; arra~trado por el dolor sc d¡srone a seguiries, cuamio de improviso aparecc 
Amneris la que lc llama traïdor: Amonasro quicre lanzarsc sobre ella puñal en 
mano, mas Radarnés sc lo impide, el cual entrega su espada a Ramphis micntras 
.\ida y Amonasro huycn. 
.\CTO CUARTO 
Amncris llama a la g11ardia para que conduzcan antc su llresencia a Radamé:;: 
entra éstc y Amncris lc dicc que Ja terrible muerte lc espera y que para salvarsc 
s~ disculpe y cllll implorar{~ del Rey el pcn.ión. 
Radamés dicc que no quierc disculparse y que prefiere morir antes que \'Ívir 
inf;•mado y ~in el amor de Aida. 
:\ mncris lc noti íiLa que en la desesperada resistencia que hicieron los fugitiva:; 
!>Ólo murió el padrc y que no sc sabc dónde sc ha escondida Aida . 
. \pareccn los sacerdotcs que vicnen a juzgar a Radamés, bajan al subtcrranco 
y óycnsc las acusaciones di.! éstos y el silencio de Radamés. Amneri!> da grandcs 
gritos dc angustia. A!larccen nuevamente los sacerdotcs, quicncs han dccrdac!o la 
muerte dc Raclamés. Amncris los insulta diciéndoles que la venganza del ciclo cacrú 
sobre sus cabczas ¡)or haber decrètado la muerte de un ser inocentc. 
Radamés esta en el subtcrraneo en las gradas de la escàTera por la cua! h:t 
dc~ccndiclo; en lo alto dc la escalera dos sace.rdotes cierran con una losa la entrada 
d,-J subtcrraneo. Radam&s oye. el suspiro de Aida, que hab:a procurada introducir-
s~ en ac¡uella tumba. Los saccrdotes y sacerdot.isas entonan sus càntieos y bailan 
stH místicas danzas arriba en el templa, llcgando el eco al o'do dc Radamés y .\id11, 
la ctml ex pi ra en brazos de és te. 
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